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: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
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3. Dr. Zainul Arifin, MS
2III. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL
No. Uraian TMT
1. Asisten Ahli (Dosen Tidak Tetap) Program Studi S1 Manajemen STIE Widyaswara
Indonesia
01-10-2010
2. Asisten Ahli (Dosen Tetap) Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas 01-03-2017
3. Lektor (Dosen Tetap) Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas
Andalas
01-07-2017
IV. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR (Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber Jumlah (Rp)
1. 2017 Dampak Peningkatan Sumber Keuangan Nagari
Terhadap Inovasi Perencanaan dan Penganggaran
Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari di
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 (Ketua
Tim Peneliti)
DIPA FISIP Unand 18.000.000
2. 2017 Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2031 (Sebagai Anggota Tim Ahli)






3. 2017 Penyusunan Data Base dan Potensi UMKM di
Kabupaten Solok Selatan (Kecamatan Koto Parik
Gadang Diateh, Sungai Pagu, dan Sangir (Sebagai








4. 2018 Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak
di Provinsi Sumatera Barat (Ketua Tim Peneliti).
DIPA FISIP Unand 28.000.000
5. 2018 Model Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah
Kabupaten Dalam Melestarikan Lingkungan Pasca
Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin
Pertambangan di Kabupaten Solok Selatan dan




6. 2018 Pola Pemanfaatan Tanah Ulayat Guna Peningkatan
Investasi Pada Daerah Tertinggal di Sumatera Barat
Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kawasan (Sebagai
Ketua Tim Peneliti)
DPD RI 25.000.000
V. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (Oral Presentation) DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
No Nama Pertemuan Ilmiah/
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
1. IIFAS Andalas University
2015
The Analysis of Policy Making of Communal
Land Management by Indegenius Leaders for







Collaboration of Local Governments in
Providing Raw Material of Medicine from
Nature; Case Study of Estabilishment for
Medicinal Plants (Pusat Pengolahan Pasca











The Response of Bureacracy and Politician in
Process of Planning and Budgeting in Local
Government (Case Study : Formation of










Interaction of Actors in Formulating and
Implementing Policies on the Establishment of
43 Nagari Based on Regional Regulation of









to Stregthen Local and
Clobal Competitiveness.
Collaborative Among Local Government






6. Konferensi Nasional Ilmu
Administrasi Tahun 2018
Lokalitas Dalam Inovasi Pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera
Barat
STIA LAN Bandung, 17-
18 Oktober 2018
VI. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DAN PROSEEDING
No Tahun Judul Artikel Ilmiah Penulis Nama Jurnal
Volume/Nomor
1. 2012 Pengaruh Lingkungan Makro,
Lingkungan Industri, Sumberdaya dan
Kepemimpinan Transaksional
Terhadap Strategi Keunggulan
Bersaing dan Kinerja Industri Kecil
(Studi pada Industri Kecil Furniture




Achmad Fauzi DH, dan
Zainul Arifin.
Vol. 11, No 1 (2012):
Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik
2. 2012 Pengaruh Kompetensi dan Desain
Pekerjaan Terhadap Kinerja PNS pada







Vol 1 No II April
(2012)
3. 2012 Format Ideal Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari di Provinsi
Sumatera Barat ISSN: 1829-8478
Syamsurizaldi Jurnal Pamong Praja-
DPN IKAPTK, Vol. 1
No. 1 (2012)
4. 2013 Analisis Pengaruh Latar Belakang
Personal dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Pelanggan





Vol 1 No. 1 (2013)
5. 2015 Provision of Market Infrastrukture








Vol. I, Issue 2, August
2015.pp 236-246
6. 2015 The Analysis of Planning and
Bundgetig Policy for Making More








Vol. I, Issue 2, August
2015.pp 287-293
7. 2017 Collaboration of Stakeholders In
Formation and Development Nagari-
Owned Enterprise







Review, Vol 1, Issue 3,
September 2017,
pp.213-227.
8. 2018 Dampak Perkembangan Sumber
Keuangan Nagari Terhadap Inovasi
Perencanaan dan Penganggaran
Program dan Kegiatan Pembangunan








Nagari   Vol. 3 No. 1
Edisi Juni 2018 : pp 75
- 96
4VII. KARYA ILMIAH BERUPA BUKU DAN MONOGRAF
No Tahun Judul Buku Penerbit
1. 2007 Sistem Pemerintahan dan Model Pembangunan Jepang




2. 2008 Refleksi Pemikiran, Perilaku dan Etika Politik Indonesia:
Mengenang 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan 10














Malako dan Ocean Press
Yogyakarta
5. 2017 Komunitas, Pembangunan dan Globalisasi (ed) Nursyirwan,
Effendi, Alfan Miko dan Lukcy Zamzami: Bab 22-Inovasi
Kebijakan Pemerintah Dalam Dalam Pengelolaan Tanah
Ulayat untuk Investasi.
ISBN:978-602-6506-66-5
CV Rumah Kayu Pustaka
Utama dan FISIP Unand
VIII. PENGALAMAN STUDY LUAR NEGERI
No. Nama Kegiatan Tahun Tempat Yang Dikunjungi
1. Field Study Internasional Mahasiswa MM-
Universitas Negeri Padang ke Batam,
Singapura dan Malaysia.
2003  Heritage Drink Coorporation Bhd di Malaka
Malaysia.
 Dewan Perancang Ekonomi Setia Usaha
Kerajaan Negeri Selangor Malaysia
 Edaran Otomobil Nasional Berhad (EON
Bhd)
 Singapura dan Batam
2. Pertukaran Pemuda ASEAN-JEPANG,
Single Country II Kelompok Pembangunan
Daerah.
2005 Jepang (Osaka, Tokyo, Yokohama,
Kanagawa dan Okinawa).
Padang, Oktober 2018
Yang Membuat,
Dr.SYAMSURIZALDI,SIP,SE,MM
NIP.197312301993031002
